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This research is a study which aims to analyze the impact of the 
events of the publication on audit opinion of unqualified opinion with 
explanatory language and qualified opinion with the exception of the 
abnormal return at Indonesia Stock Excange. This study was aims to prove 
whether there are differences in abnormal returns before and after 
publication of unqualified opinion with explanatory language audit 
opinion and a qualified opinion.  
The sample of this research was 177 companies of 166 companies 
with unqualified opinion with explanatory language (WTP-PP) and 11 
companies with qualified opinion (WDP) from various types of industrial 
sectors publicizing unqualified opinion with explanatory language (WTP-
PP) and a qualified audit opinion (WDP) in 2012. The event window are 
10 days pre  publication of the audit opinion WTP-PP and WDP and 10 
days post publication of the audit opinion WTP-PP and WDP.Based on the 
result of One Sample T-Test, the conclusion to the first and second 
hypothesis that the publication of opinion WTP-PP and WDP generate 
average abnormal return but not significant. Statistical tool used to test 
the third and fourth hypothesis are Paired Samples T-Test. The results of 
the third and fourth hypothesis testing, that there was no significant 
difference between the abnormal returns before and after the publication 
of the audit opinion WTP-PP and WDP.  
Based on the test results, it can be concluded that the publication 
of the audit opinion WTP-PP and WDP does not have a significant 
influence on the abnormal returnof companies share.  
 
Keywords: abnormal return, audit opinion publications, unqualified 












Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan 
menganalisis dampak dari publikasi opini audit wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelas dan opini audit wajar dengan pengecualiaan 
terhadapabnormal return saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan membuktikan apakah ada perbedaan abnormal 
return sebelum dan sesudah publikasi opini audit wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelas dan opini audit wajar dengan pengecualian.  
Sampel untuk penelitian ini adalah 177 perusahaan yang terdiri 
dari 166 perusahaan dengan opini WTP-PP dan 11 perusahaan dengan 
opini WDP  dari berbagai jenis sektor industri yang melakukan publikasi 
opiniaudit WTP-PP dan WDPpada tahun 2012. Periode peristiwa selama 
10 hari sebelum dan 10 hari sesudah publikasi opini audit WTP-PP dan 
WDP. Berdasarkan hasil analisis dari pengujian One Sample T-Test, 
diperoleh kesimpulan untuk hipotesis pertama dan kedua bahwa publikasi 
opini WTP-PP dan WDP menghasilkan rata-rat aabnormal return tetapi 
tidak signifikan. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 
ketiga dan keempat adalah Paired Samples T-Test. Hasil dari pengujian 
hipotesis ketiga dan keempat, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
abnormal return sebelum dan sesudah publikasi opini audit WTP-PP dan 
WDP. 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa publikasi 
opini audit WTP-PP dan WDP tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap abnormal return saham perusahaan. 
 
            Kata kunci: abnormal return, publikasi opini audit, wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan 
pengecualian 
 
 
 
 
